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        
           
             
             
             
               
     Almagià          
 xv  xvi  Atti della Società italiana per il progresso delle scienze     
              
      Devisement dumonde      
          Marco Polo Il Milione op.
cit.            Francesco Pipino
and the manuscripts of Marco Polo’s « Travels »       
             
                
   
                
             
            Marco Polo Milione,
Le Divisament dou monde. Il Milione nelle redazioni toscana e franco-italiana  onchi 
     
              
      Cf. Marco Polo Le Devisement du monde  énard
      
le rôle de venise dans la diffusion du livre de marco polo 
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            
            
              
          
           
              
              
               
              
  
            
            
             
         
      
          
            
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           
       
  Andreose            
       Critica del testo     
 Marco Polo Il  Milione » veneto op. cit.    
 Buch des edlen Ritters und Landfahrers Marco Polo   
    Das Buch des edlen Ritters und Landfahrers Marco Polo 
    
 De consuetudinibus et conditionibus orientalium regionum    
       Marco Polo Itinerarium   Cf.
 Hellinga               
 endrickx  E codicibus impressisque. opstellen over het boek in de Lage Landen voor
Elly Cockx-Indestege        
 De le meravegliose cose del mondo       
               
             xvi  Cf.
 Valentinetti Mendi Una familia véneta del libro de Marco Polo    
            
 O livro deMarco Paulo     Marco Paulo
O livro de Marco Paulo, o livro de Nicolao Veneto, carta de Jeronimo de Santo Estevam
 steves ereira  
 El libro del famoso Marco Paulo veneciano de las cosas maravillosas 
             
     
 c. gadrat
        
             
            
exemplar    exemplar         
          
               
          
           
  
L’usage deMarco Polo à Venise
           
      
         
          xiv  xvi  
 
              
           
            
    
            
         
              
          
              
         
 Cf. supra  
             xix      
            
               
       Cf. Marco Polo Milione :
redazione latina del manoscritto Z op. cit.  
  Poncelet        Analecta Bollandiana   
    Devos          Analecta Bollandiana
       Kaeppeli Scriptores ordinis praedicatorum Medii Aevi   
  
               
             
              
        Cf. Marco Polo Milione : redazione
latina del manoscritto Z op. cit.            
           xv        
   
le rôle de venise dans la diffusion du livre de marco polo 
           
            
    Liber de introductione loquendi    
            
          
         
            
 exempla           
            
            
           
           
          
         
  
           
        
             
            
           
         
          

          
              
      Navigazioni e viaggi    
  Creytens              
Archivum fratrum praedicatorum        Kaeppeli Scriptores op. cit.  
   Amadori           
              
       XIe Colloque international : « Preaching tools
and their users »             
   
             exempla  Amadori
    loc. cit.  
  Cattaneo La mappamundi di Fra Mauro nel contesto dei saperi cosmografici
del Quattrocento           
         Id.         
mappamundi               Itineraria  
             
              
        Falchetta La mappamundi di fra Mauro 
  
  Cattaneo         loc. cit.  
 c. gadrat
            
           
            
       
          
            
             
        xiv    
            
      
          
             
            
            
            
              
        
              
          
         xiv  
           
 
           
        
            
            
                  
              
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Navigazioni e viaggi       Marco Polo IlMilione op. cit.   sq
   Ramusio Navigazioni e viaggi op. cit.             
             
                
              
                    
                 
  
  Marco Polo Il  Milione » veneto op. cit.      
   
                
             Dutschke Francesco
Pipino… op. cit.  
le rôle de venise dans la diffusion du livre de marco polo 
            
   Devisement du monde        
              
          
       xv      
          
          
            
               
            
             
         
    
         
             xiv 
     xvi      
              
Légendier     exempla     
         xv   
  
          
          
        
              
            
          
           
             fondaco dei Tedeschi
       
 Crouzet-PavanVenise : une invention de la ville (XIIIe-XVe siècle)    
 Ead. « Sopra le acque salse » : espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen
Âge              
Venetia città nobilissima descritta in XIIII libri    
  Milanesi            
   I saperi nelle corti / Knowledge at the courts   
Micrologus                 
           
        
                 
           
 Marco Polo Il Milione op. cit.  
               
             
 c. gadrat
           
           xvi   
                
   xvi        
            
           
           
            
           
             
            
          
          
           
          
            
             
          
   
          
           
            
    Géographie      
          
              
      
         
         
            
Géographie         
  Thiriet Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie   
1364-1463        
             
         
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   Arctos : acta philologica Fennica         
 
 c. gadrat
            
        
        
            
              
             
           
    
         
     xv       
             
interpres et familiaris           
              
             

            
           
    xvi       
           
               
           
       
          
           
             
    
                 
                 
                
      
     Cracco     Dizionario Biografico degli Italiani  
      Thiriet Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la
Romanie                 
               
            
                
                
         
   Rogers The travels of the Infante Dom Pedro of Portugal  
  
          
 Rogers The travels of the Infante… op. cit.  
le rôle de venise dans la diffusion du livre de marco polo 
           
              
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           
         
              
              
           
          
          
           
          

Christine Gadrat     
           

Le rôle deVenise dans la diffusion du livre deMarco Polo
(xive-début xvie siècle)
              
         
              
           
             
            
            
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      Bevilacqua       Storia della
cultura veneta     Dal primoQuattrocento al concilio di Trento   
  
        Gallo         
   Milione     Nel VII centenario della nascita diMarco Polo
      
 Ibid.                  
          
                  
        ibid.
 c. gadrat
          xiv  
          
 xv 
         
Venice and the Diffusion ofMarco Polo’s Book
(Fourteenth – Beginning of the Sixteenth Centuries)
            
          
            
            
              
             
            
              
       
   
         
